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   Esta	  obra	  recoge	  veinte	  testimonios	  de	  investigadores	  científicos	  españoles,	  en	   la	   vertiente	   biomédica,	   diez	   y	   ocho	   de	   los	   cuales	   realizaron	   su	   trabajo	   en	   la	  postguerra	  civil,	  y	  dos	  de	  ellos	  	  actualmente.	  Entre	   los	   autores,	   han	   testimoniado	   eminentes	   científicos	   y	   profesores	  universitarios	   que	   fueron	   claves,	   en	   diferentes	   vertientes,	   en	   el	   desarrollo	  científico	   biomédico	   en	   España	   como	   los	   Dres.	   Segovia	   de	   Arana,	   Rodríguez	  Villanueva,	   Gertrudis	   de	   la	   Fuente,	   Fernández	   de	   Heredia,	   Mayor	   Zaragoza,	  Subirana,	   Sentandreu,	   Gabriela	   Morreale,	   Margarita	   Salas	   o	   Emilio	   Muñoz	   y,	   en	  general,	  todos	  los	  componentes	  del	  libro	  	  trabajaron	  en	  circunstancias	  muy	  duras	  y,	  con	  su	  cooperación	  y	  esfuerzo,	  lograron	  	  sentar	  las	  bases	  del	  nivel	  investigador	  actual.	   Sin	   su	   testimonio	   esta	   obra	   no	   hubiera	   podido	   realizarse,	   por	   ello	   les	  	  agradezco	  a	  todos,	  profundamente,	  su	  desinteresada	  colaboración.	  El	  fin	  de	  esta	  publicación,	  es	  mostrar	  a	  la	  población	  española	  y	  a	  los	  poderes	  públicos,	   con	   vivencias	   y	   ejemplos	   reales,	   las	   características	   y	   dificultades	  especiales	  del	  trabajo	  de	  investigación.	  A	  la	  vez	  que	  destacar	  como,	  en	  etapas	  muy	  difíciles	   para	   nuestro	   país,	   fue	   posible	   tejer	   las	   redes	   necesarias	   para	   que	   la	  Investigación	  	  Española	  haya	  llegado,	  actualmente,	  en	  muchas	  vertientes,	  a	  niveles	  de	  excelencia	   internacionales.	  Está	  dedicado	  a	  ”todos	  los	  Investigadores	  Científicos	  
españoles,	   de	   cualquier	   temática,	   que	   trabajaron	   en	   la	   postguerra	   civil”	   ya	   que	   si	  bien	  ”son	  todos	  los	  que	  están”	  es	  imposible	  abarcar	  a	  “	  todos	  los	  que	  son”.	  	  El	  libro,	  pues,	  trata	  de	  mostrar,	  con	  experiencias	  vividas,	  las	  características	  especiales	   de	   la	   investigación	   científica,	   en	   un	  momento	   en	   que	   los	   políticos,	   de	  cualquier	  tendencia,	  dada	  la	  crisis	  económica	  que	  padecemos,	  parecen	  volver	  sus	  expectativas	  a	  la	  investigación	  científica	  y	  a	  remodelar	  la	  economía	  del	  país	  hacia	  trabajos	   creativos	   propios	   del	   siglo	   XXI.	   Hacia	   el	   llamado	   I+D+i	  (investigación+desarrollo+innovación)	   cuyo	   basamento	   requiere	   una	   decidida	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política	   de	   desarrollo	   de	   la	   investigación	   básica,	   	   extendida	   de	   forma	   global	   por	  toda	  la	  geografía	  española.	  	  Por	  ello,	  esta	  obra	  pretende	  ser	  una	  ventana	  a	  la	  que	  asomarse	  para	  poder	  observar	   cómo	  en	  etapas	  muy	  difíciles	  de	  este	  país	   se	   tejieron	   las	   redes	  que	  nos	  han	   llevado	   a	   los	  niveles	   actuales	  de	   investigación.	   ¿Qué	  defectos	   se	   cometieron,	  ¿qué	   aciertos?,	   ¿cómo	   se	   hizo?,	   ¿qué	  piensan	   los	   que	   lo	   vivieron	   y	   trabajaron	   en	  ello?	  Parece	  que	  su	  testimonio	  puede	  ayudar	  y,	  en	  gran	  manera,	  ser	  decisivo	  para	  no	  cometer	  torpezas	  en	  el	  futuro.	  Este	  libro	  muestra	  que	  en	  un	  país	  destruido	  por	  una	  guerra	  interna	  se	  pudo	  crear	  el	   germen	  de	   la	   investigación	  española,	  que	  hoy	  ha	  demostrado	  que	  puede	  llegar,	  muchas	  veces,	  a	  niveles	  de	  excelencia.	  El	  desarrollo	  alcanzado	  actualmente,	  está	  palpable	  en	   los	  últimos	   testimonios,	  puesto	  que	  están	  ordenados	  en	  el	   libro	  por	  orden	  descendente	  de	  la	  fecha	  de	  nacimiento	  de	  sus	  autores	  	  Y	  en	  estos	  últimos	  testimonios	   se	   percibe,	   también,	   grandemente,	   el	   miedo,	   en	   los	   investigadores	  actuales,	  de	  que	  los	  recortes	  económicos	  	  acaben	  con	  el	  desarrollo	  logrado.	  	  La	   investigación	   científica	   es	   un	   proceso	   lento,	   cuya	   interrupción	   puede	  llevar,	   rápidamente	  a	  un	  retroceso	  de	  nivel;	  el	   cual	  ha	  costado	  mucho	  esfuerzo	  e	  inversión	   económica	   alcanzar.	   También	   trasciende	   en	   los	   testimonios,	   la	   falta	  de	  conocimiento	   y	   amparo	   social	   que	   siempre	   ha	   tenido	   en	   España	   esta	   profesión,	  quizá	  por	  falta	  de	  tradición	  en	  ella.	  En	   el	   libro,	   se	   pretende	   también	   hacer	   un	   homenaje	   a	   todos	   los	  investigadores	  y	  profesores	  universitarios	  que	  ya	  no	  existen	  y	  que	  nos	  guiaron	  y	  condujeron	   en	  nuestra	   vocación	   investigadora	   a	   todos	   los	   que	   testificamos	   en	   el	  libro.	  	   Para	   concretar	   y	   centrar	   los	   fines	   y	   el	   interés	   de	   su	   contenido	   se	   ha	  realizado,	  una	   introducción	  y	  un	  epílogo;	   intentando,	   en	  este	  último,	   recopilar	   lo	  más	  fundamental	  de	  las	  reflexiones	  y	  sugerencias	  de	  cada	  capítulo.	  El	   libro	   comprende	   una	   Presentación	   por	   la	   Excma	   Sra.	   Presidente	   de	   la	  Real	   Academia	   Nacional	   de	   Farmacia,	   Mª	   Teresa	   Miras	   Portugal	   y	   un	   Prólogo	  	  escrito	   por	   el	   Prof.	   Federico	   Mayor	   Menéndez,	   Catedrático	   de	   Bioquímica	   y	  Biología	  Molecular	  de	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid	  	  y	  Presidente	  Electo	  de	  la	   Sociedad	   Española	   de	   Bioquímica	   y	   Biología	   Molecular	   (SEBBM),	   a	   quienes	  damos	  las	  gracias	  por	  ello.	  Su	  publicación.	  ha	  sido	  subvencionada,	  totalmente,	  por	  la	  Fundación	  Areces	  a	  la	  cual	  agradecemos	  profundamente	  su	  ayuda.	  	  
